Diseño de una metodología de optimización para la implementación de la técnica Kanban  un caso aplicado a la industria de fabricación de transformadores de distribución by Campuzano Zapata, Luis Felipe
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